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中務集注釈（一〇）石川淳「紫苑物語」論│観念性／物質性、
　　
エクリチュールと出会うことの難しさ
長唄《京鹿子娘道成寺》に摂取された謡
　　
│旋律とアクセント│
日本女子大学日本文学科蔵『狐の草子』
 │
注釈編
│
万葉集の新出断簡村上春樹とポール・オースターの「テクスト」を読む
　　
孤児たち
 │「個」を生きるための記憶と想像力
│
第二次世界大戦時 デトロイトと
　　
公民権ユニオニズムの興隆
「春日権現験記絵」にみる記録の説話化
　　
│巻一 「金峯山御幸事」 ・巻二 「寛治御幸事」 を通して│
て形接続の文における自動詞・他動詞熊本県葦北郡芦北町田浦方言の二型アクセント体系P
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東京から││蕭紅書簡（下）
　翻訳と注釈
大和国における灌漑用溜池 築造と
　　
野井戸の掘削に関する基礎的研究
諏訪器械製糸業勃興と地域養蚕業
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『日本女子大学　紀要　文学部』
編集規程
1 ．本紀要は、文学部所属の専任教員に対して、研究を発表する場を提供することを目的
とし、毎年 3月に発行する。
2．本紀要の編集は、文学部教授会において選出される 2名の委員の構成する紀要委員会
が行う。委員長は委員の互選による。
3．本紀要に執筆できるのは文学部所属の専任教員とする。
4．本紀要に掲載する論文は、単著・共著を問わない。ただし、共著の場合は、執筆者の
少なくとも 1名が本規程第 3項に該当するものでなければならない。
5．日本語論文の長さは400字詰め原稿用紙で30～100枚程度とする。欧文の場合はこれに
相当する長さとする。
6．紀要委員会は日本文学科・英文学科・史学科の各学科に400字詰め原稿用紙で同等の
枚数を配当する。各学科はこの配当額と本規程第 5項を勘案して執筆予定者を決定し、
これを 6月末日までに紀要委員会に報告する。原稿の締め切りは 9月末日とする。
7．論文の執筆者の抜刷は50部までを無料とし、それ以上は実費負担とする。
8．本紀要に掲載された論文等（書誌情報、画像情報、本文）の著作権（著作財産権、
copy-right）は執筆者に属するが、執筆者は本学リポジトリなどへ電子化し、公共の利
用に供すること、および、それに付随する複製権、公衆送信権の行使について日本女子
大学に許諾する。
執筆要項
1 ．原稿は横書き・縦書きいずれでもよい。
2．原稿には欧文タイトル・ローマ字氏名・所属学科を明記すること。ただし欧文原稿に
は日本語タイトル・片仮名氏名・所属学科を明記すること。
3．原稿はメモリースティック等電子フォーマットしたものと、プリントアウトしたもの
2部とを提出すること。記録媒体には使用ソフト名と氏名を明記すること。
4．校正は原則として再校までとし、著者が行う。
本誌掲載の諸論文は、執筆者の日本女子大学への許諾にもとづき、日本女子大学によっ
て電子化複製され、公衆送信されます。
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